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Sijoittaminen on mielenkiintoinen ja laaja aihealue, josta on saatavilla paljon tietoa. 
Aloittelevan sijoittajan ongelmana onkin tiedon valtava määrä. Ilman kunnollisia lähtö-
tietoja voi olla vaikea tietää, mistä sijoittamisessa kannattaa lähteä liikkeelle ja mitä 
potentiaalisia sijoitusinstrumentteja on tarjolla. Tämän opinnäytetyön tarkoituksena 
olikin tuottaa tiivis ja aloittelijaystävällinen opaskirja sijoittamisesta kiinnostuneille nuo-
rille. Myös varttuneempi lukija voi hyötyä oppaan tiiviistä ja selkeästä kerronnasta. 
 
1.1 Työn tavoitteet ja lähtökohdat 
 
Toiminnallisen opinnäytetyöni aiheena on sijoittaminen nuorten, aloittelevien sijoittajien 
näkökulmasta. Työn tarkoituksena on tutkia sijoittamiseen liittyvää kirjallisuutta ja pe-
rehtyä erilaisiin sijoitusinstrumentteihin. Opinnäytetyöni tuloksena syntyi selkeä ja käy-
tännönläheinen opas 16–25-vuotiaiden nuorten sijoittajien tarpeisiin. Tavoitteena oli 
tuoda hyödyllistä tietoa sijoittamisesta kiinnostuneille nuorille ja myös hieman vart-
tuneemmillekin aiheesta kiinnostuneille. Tarkoitus oli luoda helppolukuinen ohjekirja 
sijoittamisen aloittamiseen myös sellaisille henkilöille, joilla ei ole vielä omakohtaista 
kokemusta tai tietoa sijoittamisesta. 
 
Erilaisia sijoitusoppaita on toki monia, mutta tarkoitus oli esittää oma näkemykseni, 
joka perustuu kohderyhmältäni saamiin tietoihin, omaan tietotaitooni ja aiheesta käytet-
tävissä olevaan materiaaliin. Sijoittamisen aloittaminen voi vaikuttaa usein hankalalta ja 
asioihin perehtyminen aikaa vievältä. Mielestäni yksinkertaisia ja helppolukuisia oppaita 
on hyvä olla helpottamassa myös muidenkin kuin talousalan opiskelijoiden ja ammatti-
laisten arkea.  
 
Julkisuudessa on viime aikoina uutisoitu suomalaisten huonosta varautumisesta pahan 
päivän varalle. Taloussanomat uutisoivat vuoden 2012 lopussa, että jopa joka kolman-
nella ei jää yhtään rahaa säästöön (Ranta, 2012). Artikkelista käy kuitenkin ilmi, että 
moni suomalainen on huolissaan varallisuustilanteestaan ja toivoisi rahaa olevan sääs-
tössä nykyistä enemmän.  
 
Omaisuuden kartuttaminen ei vaadi suuria tekoja, vaan sijoittamisen ja säästämisen 
voi hyvin aloittaa jo pienellä summalla. Mitä nuorempana alkaa varautua ja laittaa ra-
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haa säästöön, sitä pienemmällä todennäköisyydellä ikävät yllätykset romauttavat ta-
louden tulevaisuudessa. Kun säästää säännöllisesti, ei tarvitse huolehtia tulevaisuuden 
tuomien yllätysten vaikutuksista omaan vakavaraisuuteen.  
 
Sanalla ”sijoittaminen” on edelleen hieman elitistinen kaiku, mutta oppaani tarkoitukse-
na on tuoda esille, että kuka tahansa voi aloittaa sijoittamisen pienelläkin summalla 
rahaa. 
 
1.2 Tutkimuskysymykset ja rajaukset 
 
Tarkoitus oli valita oppaaseen sijoitusinstrumentteja mahdollisimman laajasti, mutta 
halusin kuitenkin välttää informaatiovyöryn, joten rajauksia oli myös tehtävä. Ensim-
mäinen tärkeä seikka oli tietysti oppaan käyttäjien nuori ikä; kovin monella nuorella ei 
vielä ole kovin suurta omaisuutta, joten tärkeää oli esitellä erityisesti sellaisia instru-
mentteja, joiden sijoittamiseen ei tarvitse suurta pääomaa. Toisaalta esimerkiksi elä-
kesäästäminen ei ole kovin monelle nuorelle vielä ajankohtaisena ajatuksissa eikä si-
ten kaikista kiinnostavin ja otollisin valinta oppaaseeni. Toinen tärkeä rajaus kohdistui 
aiheen käsittelyn laajuuteen. Sijoitusinstrumenttien tutkimisen lisäksi koin tarpeelliseksi 
käydä läpi niiden hyviä ja huonoja puolia sekä sijoitussuunnitelman tekemistä.  
 
Opinnäytetyöni tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 
 Mitä potentiaalisia sijoitusvaihtoehtoja nuorille on tarjolla? 
 Miten nuori valitsee sijoitusinstrumentin tarpeidensa mukaan? 
 Mitkä ovat kunkin sijoitusinstrumentin hyvät ja huonot puolet? 
 Mitä asioita kannattaa pohtia ennen sijoituspäätöksen tekemistä? 
 
Jo nuorena on hyvä oppia oman elämän sekä varallisuuden hallintaa. Näin ikäviä yllä-
tyksiä ei synny uusissa elämäntilanteissa, kuten omaan kotiin muuttamisessa, isompi-
en hankintojen tekemisessä tai vaikka ensimmäisen lapsen synnyttyä. Elämän pieniin 
ja isompiin yllätyksiin on hyvä varautua etukäteen tekemällä tällä hetkellä pieniä panos-




2 Mitä on sijoittaminen? 
 
Sijoittamisella tarkoitetaan rahan käyttämistä johonkin kohteeseen siten, että tavoittee-
na on kasvattaa varallisuutta tulevaisuuden varalle. Jokaisella on haaveita, ja niiden 
saavuttamiseen tarvitaan usein rahaa. Rahaa voi säästää monella eri tavalla. Säästä-
misellä tarkoitetaan sitä, että rahaa käytön jälkeen yli, jolloin tulot ovat suuremmat kuin 
menot. Säästämisen jälkeen seuraava askel on sijoittaminen, joka tarkoittaa sitä, että 
säästyneet rahat saadaan tuottamaan eli kasvamaan arvoa ja korkoa.  
 
Kaikki säästäjät eivät suinkaan ole sijoittajia. Mikäli rahojaan säilyttää pankkitilillä tai 
matalan riskin rahastoissa, voidaan puhua lähinnä rahan säilyttämisestä, koska raha ei 
kasva korkoa. Sijoittamiseen liittyy olennaisesti tuotto-odotuksen lisäksi riski, saako 
siitä kaikkia sijoittamiaan rahoja takaisin.  
 
Sijoittaa voi todella monella eri tavalla ja erilaisilla summilla. Joku voi hankkia sijoitus-
asunnon, mutta sijoittamiseen ei vaadita suuria kertainvestointeja vaan jo parilla kym-
menellä eurolla kuukaudessa pääsee alkuun.   
 
Pankin käyttötilillä rahojaan lepuuttava menettää koko ajan rahojensa käyttöarvoa, 
koska inflaation kehitys on nopeampaa kuin tilien korkojen kehitys. Myöskään määräai-
kaistilit eivät ole juuri sen parempia sijoituskohteita, koska rahat säästyvät vain juuri ja 
juuri inflaatiolta. Pienempi tuotto tarkoittaa kuitenkin myös pienempää riskiä. (Hämäläi-
nen 2005, 15 – 16.) 
 
Sijoittaminen alkaa sijoitussuunnitelman laatimisella. Sijoitussuunnitelman tekemisen 
tarkoitus on, että sijoittaja esittää itselleen tuottoja, riskejä, sijoittamisen tavoitteita, to-
teuttamista ja varallisuutta koskevia kysymyksiä ja vastaa niihin. Sijoitussuunnitelmas-
sa sijoittaja esittää omat sijoitustavoitteensa, sijoitusajan pituuden, tuottotavoitteet sekä 
sijoituskohteet. Tärkeä osa sijoitussuunnitelmaa on myös sijoittajan riskinottokyky. 
Elämäntilanteen ja varallisuuden mukaan sijoittaja pystyy ottamaan erilaisia riskejä 
sijoittaessaan. (Anderson & Tuhkanen 2004, 16.) 
 
Sijoittamista ei pidä käsitellä irrallisena tapahtumana, vaan sijoittajan tulisi huomioida 
oma kokonaistilanteensa sekä sijoituksen osuus ja asema kokonaistilanteessa. Sijoi-
tussuunnitelmassa varallisuuden tulee perustua oman varallisuuden kokonaisanalyy-
siin, jonka komponentteja ovat 
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- varat (esim. asunto ja talletukset) 
- velat (opintolaina, luottokorttivelat 
- nettovarallisuus (varat - velat) 
- tulevaisuuden kassavirrat (esimerkiksi se, paljonko tulojen ja menojen jälkeen 
jää rahaa säästöön, asunnon hankinta, isovanhemmilta saatu perintö, lapsen 
saanti). 
(Anderson & Tuhkanen 2004, 22.) 
 
Sijoittaminen ei saa myöskään viedä sijoittajan yöunia tai aiheuttaa kohtuutonta stres-
siä. Tärkeää on valita sijoituskohde ja sijoitettava rahamäärä siten, että oma henkinen 
terveys ei vaaraannu, mikäli sijoitusten tuotto yhtäkkiä kääntyisikin laskuun. 
3 Sijoituspäätökseen vaikuttavat tekijät 
Sijoituspäätöstä tehtäessä on joitain tärkeitä tekijöitä, jotka kunkin sijoittajan tulisi ottaa 
pohdintaan. Ainakin seuraavat tekijät on hyvä ottaa huomioon päätöstä tehdessä: ta-
voitteiden määrittely, pitkä ja lyhyt aikaväli ja oma riskinsietokyky.  
 
3.1 Tavoitteiden määrittely 
 
Sijoittaja voi sijoittaa myös ilman tarkempaa konkreettista päämäärää kuin varallisuu-
tensa kartuttaminen. Taloudellisen turvallisuudentunteen tavoittelu on myös mainio 
tavoite. Tavoitteena voi kuitenkin olla kartuttaa varallisuutta jotain tiettyä tarkoitusta, 
esimerkiksi auton tai ensiasunnon ostoa varten. Tavoitteena voi olla myös tietty määrä 
varallisuutta esimerkiksi kymmenen vuoden päästä. Sijoittamisen tavoitteita pohtiessa 
kannattaa miettiä omia unelmia ja intohimoja, joita haluaa tulevaisuudessa saavuttaa.  
 
Tavoitetta pohtiessaan on kuitenkin tärkeää olla itselleen rehellinen eikä asettaa tavoit-
teita mahdottoman korkealle. Tuotto-odotusten ollessa liian korkeat pettymyksen riski 
on suuri ja on tärkeää tunnistaa myös epärealistiset tavoitteet. (Pesonen 2013, 39.) 
Sijoittajalla voi olla myös useita erilaisia tavoitteita. Tällöin kannattaa miettiä myös ai-
kaväliä, jolla niiden toivoisi toteutuvan ja ottaa se huomioon sijoitussuunnitelman teke-




3.2 Pitkä ja lyhyt aikaväli 
 
Sijoituspäätöstä tehtäessä on tärkeää miettiä sijoitusajan pituutta. Aikavälin pituus voi 
vaihdella todella lyhyistä, esimerkiksi muutamien tuntien pituisista sijoitusajoista, jopa 
kymmenien vuosien pituisiin sijoitusaikoihin. Eläkesijoittaminen on esimerkki pitkän 
aikavälin sijoittamisesta, kun taas pörssimeklarit saattavat tehdä kauppoja tuntienkin 
sisällä. (Puttonen & Repo 2011, 21.) Sijoitushorisontti on sekä tärkeä että myös vaikea 
päätös. Sijoittajan on päätöstä tehdessään mietittävä esimerkiksi todennäköisyyttä, että 
rahaa tarvitaan jo ennen sijoitusajan loppua. Pankkien määräaikaistalletukset ja useat 
vakuutussäästösopimukset esimerkiksi edellyttävät rahan sitomista sijoituskohteeseen 
useammaksi vuodeksi. Lisäksi täytyy miettiä, tarvitseeko sijoituksesta säännöllistä kas-
savirtaa vai riittääkö sijoitetun pääoman arvonnousu. On lisäksi mietittävä, haluaako 
sijoittaa esimerkiksi pienen summan kuukausittain vai sijoittaako kerralla suuremman 
summan.  
 
Sijoituskohteiden tuotot poikkeavat huomattavasti toisistaan (Kallunki & Martikainen & 
Niemelä 2011, 42). Hyvätuottoisiin sijoituskohteisiin, kuten osakkeisiin, liittyy myös suu-
ri riski, koska sijoitusten arvo voi heilahdella suuresti lyhyellä aikavälillä. Yleisesti otta-
en voidaan todeta, mitä pidempi on sijoitusaika, sitä enemmän sijoitukset tuottavat, 
koska pitkä sijoitusaika tasoittaa talouden liikkeitä. (Pesonen 2013, 19.) 
 
Mikäli oma elämäntilanne on sellainen, että sijoitushorisontti voi olla vain muutamien 
vuosien tai vain muutamien kuukausien pituinen, osakesijoitusten painotus ei voi olla 
yhtä suuri, kuin sellaisella sijoittajalla, jonka sijoitushorisontti voi olla paljon pidempi. 
Kannattava osakesijoittaminen vaatii usein useamman vuoden pituisen sijoitushorison-
tin. Sijoitushorisontin pituus vaikuttaa paljon salkun rakenteeseen, joten sijoitushorison-
tin pituus on sijoittajalle erittäin tärkeä päätös. (Kallunki & Martikainen & Niemelä 2011, 
42–44.) 
 
Sijoittajan omalla varojen käytöllä on suuri merkitys sijoitusajan pituuden kannalta. Jos 
sijoittajan suunnitelmissa on tulevaisuudessa suuria menoeriä, kuten oman asunnon 
hankinta seuraavan parin vuoden aikana, ei osakkeisiin kannata sijoittaa suurta osaa 
varoista. Mikäli taas suuria menoeriä ei ole näköpiirissä ja sijoittajalla jää omista tulois-
taan ylimääräisiä varoja, on osakesijoittaminen erittäin varteenotettava vaihtoehto. 




Mikäli sijoitushorisontin pituus on esimerkiksi vain päivien mittainen, hyviä sijoituskoh-
teita on esimerkiksi riskittömät talletustilit, lyhyen koron rahastot ja pääomasuojatut 
rahastot. Pienen osan varoista voi sijoittaa myös pitkäaikaisiin joukkolainoihin. . (Kal-
lunki & Martikainen & Niemelä 2011, 45.) 
 
Sijoitushorisontin ollessa jo kuukausien mittainen, kannattaa pääosa varallisuudesta 
sijoittaa riskittömiin talletustileihin tai vastaaviin, mutta pieni osa kannattaa sijoittaa ris-
kiä sisältäviin osakesijoituksiin. (Kallunki & Martikainen & Niemelä 2011, 45.) 
 
Jos sijoitushorisontti on vuosien mittainen salkkuun voi valita sekä riskittömiä että riskiä 
sisältäviä sijoituskohteita. Tällöin tuotot voivat kasvaa jo varsin mukaviksi. Jos taas 
sijoitushorisontti on usean vuoden mittainen, sijoituksien pääpaino on osakesijoituksis-




Oma riskinsietokyky on yksi tärkeimmistä asioista, jonka sijoittaja arvioi ennen sijoitus-
päätöksen tekemistä. Sijoittajan tulee tällöin pohtia esimerkiksi, miten hän reagoi sijoi-
tuksen arvon laskuun ja paljonko sijoituksen arvo ylipäätään saa laskea.  Riskiä sisäl-
täviin sijoituskohteisiin ei koskaan saa sijoittaa niin suurta osaa varallisuudesta, että 
sijoituskohteiden arvonheilahtelut vaarantaisivat normaalin päivittäisen varojenkäytön. 
Esimerkiksi velkarahalla sijoittaminen on aina riski, jollaista ei kannata ottaa. (Kallunki 
& Martikainen & Niemelä 2002, 32.) Omaa riskinsietokykyä miettiessä on tärkeää ottaa 
huomioon oma elämäntilanne. Mikäli tulevaisuudessa on odotettavissa suuria hankinto-
ja, ei välttämättä kannata lähteä sijoittamaan riskikohteisiin. Mikäli oma elämäntilanne 
on tasainen ja tulot ovat säännölliset, voi riskikohteisiin sijoittamista harkita turvallisim-
min mielin. 
 
4 Sijoittamisen riskit 
Sijoituksen riski koostuu useasta eri tekijästä, jotka vaikuttavat arvopapereihin eri ta-
voin. Korkoriskillä tarkoitetaan korkotason muutoksesta johtuvia arvopaperin hinnan 
vaihteluita. Olettaen että muut tekijät pysyvät ennallaan korkotason nousu johtaa arvo-
paperin hinnan alenemiseen ja vastaavasti taas korkotason lasku sen nousemiseen. 
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Korkoriski vaikuttaa eniten velkakirjojen hintoihin, mutta myös osakkeiden hintoihin. 
(Nikkinen & Rothovius & Sahlström 2002, 28–29.) 
 
 
Markkinariski eli systemaattinen riski aiheutuu koko markkinoiden heilumisesta ja se 
vaikuttaa ennen kaikkea osakkeiden tuottoihin. Markkinariski syntyy yritysten ulkopuoli-
sista tekijöistä, joita ovat esimerkiksi sodat, kuluttajakäyttäytyminen ja talouden suh-
danteiden vaihtelut. (Nikkinen & Rothovius & Sahlström 2002, 28–29.) 
 
Inflaatioriski eli ostovoimariski vaikuttaa kaikkiin arvopapereihin. Inflaatiolla tarkoitetaan 
rahan arvon laskua, eli sitä, että samalla määrällä rahaa saa ostettua ajan myötä vä-
hemmän hyödykkeitä. Kaikista turvallisimmatkaan sijoituskohteet eivät ole inflaatioris-
kiltä turvassa, koska inflaatio on aina epävarmaa. Pankkitiliä pidetään yleisesti kaikista 
turvallisimpana (joskin huonoimmin tuottavana) sijoituskohteena, mutta inflaatiolla on 
vaikutusta myös pankkitilillä lepäävien rahojen ostovoimaan. (Nikkinen & Rothovius & 
Sahlström 2002, 28–29.) 
 
Liikeriski liittyy tiettyyn toimialaan tai toimintaympäristöön. Riski voi syntyä esimerkiksi 
yrityksen kyvyttömyydestä pysyä alan kehityksen mukana. (Nikkinen & Rothovius & 
Sahlström 2002, 28–29.) 
 
Likviditeettiriski liittyy toissijaismarkkinoihin. Arvopaperi jonka ostaminen ja myyminen 
on helppoa ilman merkittäviä hintavaikutuksia, on likvidi. Mitä suurempi on hintavaiku-
tus tai mitä suurempi on ajallinen viive osto-ja myyntimääräyksestä kaupantoteutumi-
seen, sitä suurempi on arvopaperin likviditeettiriski. (Nikkinen & Rothovius & Sahlström 
2002, 28–29.) 
 
Valuuttariskillä tarkoitetaan tuottojen vaihtelua valuuttakurssien muutosten vuoksi ja 
sillä on vaikutusta sijoitettaessa euroalueen ulkopuolelle. Epävarmuus syntyy siitä, mil-
lä kurssilla voitot ja pääomat vaihdetaan takaisin omaan valuuttaan. (Nikkinen & Rot-




Maariski aiheutuu kunkin maan poliittisesta ja sitä kautta taloudellisesta tilanteesta. 
Esimerkiksi Suomen ja Yhdysvaltojen maariskin katsotaan olevan todella pieni kun 
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taas suuren maariskin alueita on esimerkiksi entisen itäblokin alueella. (Nikkinen & 
Rothovius & Sahlström 2002, 28–29.) 
 
Kokonaisriski muodostuu seuraavasti: 
 
 Kokonaisriski= markkinariski + yrityskohtainen riski 
Kuvio 1. Kokonaisriskin muodostuminen 
 
(Nikkinen & Rothovius & Sahlström 2002, 28 – 29) 




Osakkeella tarkoitetaan omistusosuutta osakeyhtöstä. Osakeyhtiöiden oma pääoma 
koostuu yhtiön liikkeellelaskemista osakkeista, jotka yhtiö on laskenut liikkeelle ns. 
osakeannissa. Sijoittajan ostaessa yhtiön osakkeita, hänestä tulee yhtiön omistaja. 
Sijoittajan omistusosuus yrityksestä on hänen omistamiensa osakkeiden yhteenlasket-
tu summa koko yhtiön osakkeista. Osakkeenomistajalla on tällöin oikeus osallistua 
myös yhtiön päätöksentekoon. Yhtiö voi laskea liikkeelle lisää osakkeita yhtiökokouk-
sen päätöksellä ja tällä tavoin lisätä osakepääomaansa. (Kallunki & Martikainen & 
Niemelä 2011,102) 
 
Osakkeilla käydään kauppaa pörssissä, jossa sijoittajat voivat ostaa ja myydä osakkei-
ta milloin tahansa. Osakkeiden hinta eli kurssi määräytyy ostajien tarjoaman ostohin-
nan ja myyjien tarjoaman myyntihinnan mukaan. Kauppa syntyy, kun nämä kohtaavat. 
Osakesijoittajan taloudellinen riski on osakeyhtiöön sijoitetun pääoman menettäminen. 




Sijoitusrahasto on osakkeista, korkoinstrumenteista ja muista arvopapereista koostuva 
salkku. Sijoitusrahaston omistavat siihen sijoittaneet yksityishenkilöt, yritykset ja salkku. 
Käytännössä sijoitusrahasto toimii siten, että sijoittajien varat kerätään yhteen ja sijoite-
taan useisiin rahaston muodostaviin arvopapereihin. Rahasto jakautuu yhtä keskenään 
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yhtä suuriin rahasto-osuuksiin, joiden johdosta kaikilla sijoittajilla on yhtäläiset oikeudet 
rahastossa olevaan omaisuuteen. (Puttonen & Repo 2011, 30.) 
Sijoitusrahaston varat ja voitot kuuluvat sen omistajille eli siihen sijoittaneille sijoittajille. 
Rahastoyhtiö vastaa rahaston hallinnoinnista ja sijoituspäätösten tekemisestä. Rahas-
ton päätös- ja puhevalta kuuluu varainhoitajalle. Rahastoyhtiöiden toimintaa ohjaavat 
monenlaiset säännökset koskien esimerkiksi osakepääoman vähimmäismäärää, toi-
mintoja ja tilintarkastusta. Kaikissa maissa on toki erilaiset säännökset, mutta EU–
direktiivit luovat yhteisen pohjan alueen rahastoille. Rahoitustarkastajat valvovat sijoi-
tusrahastojen toimintaa monissa maissa ja nykyään alalla on kattava lainsäädäntö. 
(Anderson & Tuhkanen 2004, 288-289.) Sijoitusrahastot voidaan jakaa karkeasti kol-
meen eri pääluokkaan, jotka ovat korkorahastot, osakerahastot ja yhdistelmärahastot. 
 
Osakerahastot sijoittavat nimensä mukaan varansa pääasiassa osakkeisiin. Rahas-
toon valitut osakkeet määräytyvät kunkin rahaston valintaperiaatteiden eli sijoituspolitii-
kan mukaisesti.  Uusi tapa on jaotella osakerahastot esimerkiksi sijoitustyylin perusteel-
la. Yritykset voidaan jakaa esimerkiksi arvo- ja kasvuyrityksiin. (Puttonen & Repo 2011, 
66 – 67.)  
 
Korkorahastot voidaan jakaa pitkän koron rahastoihin sekä lyhyen koron rahastoihin 
eli ns. rahamarkkinarahastoihin. Pitkän ja lyhyen koron rahastot erottaa toisistaan se, 
että pitkällä aikavälillä laina- eli juoksuaika on yli vuoden mittainen kun taas lyhyellä 
aikavälillä juoksuaika on alle vuoden mittainen. Pitkän koron rahastot sijoittavat varan-
sa esimerkiksi valtion, julkisyhteisöjen tai yritysten liikkeellelaskemiin joukkovelkakirja-
lainoihin kuten obligaatioihin ja debentuureihin. Rahamarkkinarahastot sijoittavat varat 
esimerkiksi valtion, pankkien tai yritysten liikkeellelaskemiin korkoinstrumentteihin, joi-
den laina-aika on enintään vuoden mittainen. (Puttonen & Repo 2011, 65.) 
 
Yhdistelmärahastot sijoittavat sekä osakkeisiin että korkoa tuottaviin kohteisiin. Täl-
löin sijoitusten painotusta voidaan helposti muuttaa markkinatilanteen mukaan. Sijoitus-




Tilisäästämiseen on tarjolla useita eri vaihtoehtoja. Suurimmalla osalla suomalaisista 
on käyttötili, joka on perusta omien raha-asioiden hoitoon. Lisäksi on erikseen säästä-
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miseen tarkoitettuja tilejä, joilta ei voi nostaa tavalliseen tapaan rahaa pankkikortilla. 
(Pesonen 2011, 90.) 
 
Vaihtoehtoja ovat säästö- ja tavoitetilit, määräaikaistilit ja sijoitustalletukset. Näiden 
tilien tuotto perustuu talletetulle rahalle maksettavaan korkoon, joka on normaalitilan-
teessa kuitenkin inflaatiota alhaisempi. Näin ollen säästäjä päätyykin varojensa kerryt-
tämisen sijaan menettämään varallisuuttaan pikku hiljaa. Erilaisia vaihtoehtoja tilisääs-




Suomalaiset henkivakuutusyhtiöt tarjoavat sijoittajille säästöhenkivakuutuksia sekä 
sijoitusvakuutuksia. Ne ovat sijoituskohteita, joissa yhdistyvät sijoittaminen ja henkiva-
kuutus. Käytännössä henkivakuutus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että vakuutuk-
senottajan kuollessa sijoitetut varat jäävät tämän perikunnalle. (Pesonen 2011, 157.) 
 
Säästöhenkivakuutuksilla tarkoitetaan sellaisia henkivakuutuksia, joilla asiakas säästää 
vähitellen. Vakuutukseen voi esimerkiksi säästää kuukausittain tietyn ennalta sovitun 
summan. Sijoitusvakuutuksen ollessa kyseessä sijoittaja sijoittaa henkivakuutukseen 
yleensä yhden tai useamman kertamaksun.  
 
Henkivakuutusten tuotto määräytyy sen mukaan, onko sopimus sijoitussidonnainen vai 
laskuperustekorkoinen. Vakuutus voi olla esimerkiksi myös näiden kahden yhdistelmä.  
Sijoitussidonnaisessa vakuutuksessa sijoittaja voi valita itse vakuutukseen liittyvät sijoi-
tukset ja vaihtaa niitä vakuutuksen voimassaoloaikana. Vakuutuksen tuotto määräytyy 
sijoituskohteiden arvon muutoksen perusteella. Riski muodostuu sijoituksen arvon kas-
vusta ja pienenemisestä.  
 
Myös vakuutusyhtiö voi päättää, mihin vakuutusmaksuista tulleet rahat sijoitetaan. Täl-
löin puhutaan laskuperustekorkoisesta vakuutuksesta. Vakuutuksen tuotto muodostuu 
yleensä etukäteen sovitusta laskuperustekorosta ja asiakashyvityksestä. (Finanssival-
vonta 2012.) Asiakashyvityksen suuruuteen voivat vaikuttaa esimerkiksi yleinen korko-
taso tai vakuutusyhtiön tulos (Pesonen 2011, 157). Vakuutusyhtiö sopii vuosittain asia-
kashyvityksen suuruudesta. Laskuperustekorko voi olla sidottu johonkin toiseen kor-






Hajauttamisella tarkoitetaan sijoitusten jakamista useaan eri sijoituskohteeseen. Ha-
jauttaminen kannattaa, koska hajautettaessa sijoitukset useisiin eri kohteisiin, salkun 
kokonaisriski pienenee. Sijoituskohteet liikkuvat eri tavalla ja eri suuntiin, jolloin yhden 
kohteen arvon laskiessa muiden arvo ei välttämättä laske, vaan saattaa jopa nousta. 
Mika Pesonen toteaakin hajautuksen olevan sijoittajan ainoa ilmainen lounas (Pesonen 
2011, 29). 
 
Hajauttaa voi ajallisesti siten, että ei sijoita heti koko summaa kerralla vaan lisää sijoi-
tettua pääoman määrää pikkuhiljaa. Maantieteellisesti hajauttava sijoittaa varansa esi-
merkiksi eri maalaisten yritysten osakkeisiin. Helppo tapa hajauttaa maan rajojen sisä-
puolella on sijoittaa eri toimialoja edustaviin yrityksiin. Nicholas Andersson listaa kirjas-













Muut teollisuuden alat 
Palveluiden monitoimialat 














7 Opinnäytetyön lähtökohdat ja tavoitteet 
 
Toukokuun lopussa 2013 sain idean opinnäytetyötäni varten. Opiskelen liiketaloutta 
suuntautumisena rahoitus ja laskentatoimi, ja näistä kahdesta minua on erityisesti koko 
opiskeluaikani kiinnostanut rahoitus. Luonnollisesti nautin myös rahan tienaamisesta, 
joten yksityishenkilöiden sijoittaminen on ollut minusta kaikista kiinnostavin aihealue 
opintielläni. Näistä lähtökohdista oli luontevaa lähteä suunnittelemaan opinnäytetyöni 
aihetta.  
 
Opiskeluaikanani olen lukenut monenlaisia oppikirjoja, jotka liittyvät sijoittamiseen ja 
rahoitusalaan. Kaikki oppikirjat ovat kuitenkin tarkoitettu finanssialan opiskelijoille ja ne 
ovat tämän vuoksi todella laajoja,  ja niiden lukijalla täytyy olla yleensä jo jonkin verran 
tietämystä alasta, jotta niistä saa mahdollisimman paljon irti. Mikäli sijoittamiseen ei ole 
palavaa kiinnostusta, mutta rahan säästäminen on kuitenkin mielessä, voi olla vaikeaa 
päästä sijoittamisen alkuun omin neuvoin. Nykyiset oppaat vilisevät vaikeaselkoista 
termistöä, ja monen sadan sivun mittaisen opuksen avaaminen ja siihen perehtyminen 
on työlästä omien henkilökohtaisten kiinnostuksenkohteiden ja muun ajankäytön ohel-
la.  
 
Kohderyhmän määrittely oli ensisijaisen tärkeää heti opinnäytetyön tekemisen alkuvai-
heessa. Päädyin melko pian tekemään oppaan erityisesti nuorille, aloitteleville sijoittajil-
le. Nykynuorelle kuluttamisella on entistä suurempi merkitys. Kavereiden kanssa käy-
dään ostoksilla ja vaihdetaan kuulumisia kalliiden älypuhelimien ynnä muun elektronii-
kan välityksellä. Myös matkailu kiinnostaa monia. Yhä useammat aktiviteetit vaativat 
paljon rahaa eikä nuorella ole vielä paljonkaan kokemusta omasta rahankäytön hallin-
nasta. Tämä näkyy esimerkiksi pikavippiyritysten jatkuvana lisääntymisenä, joka on 
mielestäni todella huolestuttava ilmiö. Tuhansien eurojen summat ovat nykyään vain 
puhelinsoiton tai tekstiviestin päässä omalta pankkitililtä, mutta hetken mielijohteessa 
on vaikeaa ymmärtää, että kyseessä on laina, joka on pystyttävä maksamaan myös 
takaisin. Yhä useammalla on ongelmia maksamattojen luottojen kanssa, ja ne saatta-
vat johtaa jopa luottotietojen menetykseen. Moni ei myöskään tiedä sitä, että luottotie-
tojen menetys tarkoittaa esimerkiksi sitä, että vakuutusyhtiöt eivät myönnä luotto-




8 Toteutus ja aikataulu 
 
Näillä oletuksilla lähdin liikkeelle touko-kesäkuun vaihteessa alkaessani kirjoittamaan 
opinnäytetyöni alustavaa suunnitelmaa. Ajatus oppaan rungosta ja sisällöstä muovau-
tui tällöin mielessäni varsin pitkälle.  
 
Kesän 2013 edetessä aloin kerätä aineistoa ja teoriaa opasta varten. Lopulta aloin 
käyttää keräämääni materiaalia ja kirjoittaa lopullista opasta pala palalta. Tässä vai-
heessa kirjoitin myös lopullisen opinnäytetyösuunnitelmani, joka jonkin verran muuttui 
alustavasta suunnitelmastani. Tajusin, että minulla ei ole mahdollisuutta tehdä oppaas-
ta aivan niin laajaa, kun aluksi suunnittelin. Tämä ei kuitenkaan ole välttämättä huono 
asia, koska tavoitteena olikin tehdä selkeä ja helppolukuinen tuotos, joten informaatio-
tulva ei tätä tavoitetta olisi tukenutkaan. 
 
Lopullisen suunnitelman tehtyäni käytin pitkän aikaa pelkästään teoriatiedon keräämi-
seen. Vasta aivan lopussa sekä opas että raportti löysivät lopullisen muotonsa ja ulko-
asunsa. Raporttia ja itse opasta olen kirjoittanut pitkälti rinta rinnan tunnepohjalta saa-
dessani uusia ideoita ja ajatuksia. Oppaaseen olen sisällyttänyt ainoastaan oleellisen 
tiedon käyttäen mahdollisimman yksinkertaista termistöä, jotta opas ottaisi huomioon 
kohderyhmänsä mahdollisimman hyvin.  
9 Kyselytutkimus 
9.1 Kyselytutkimuksen esittely 
 
Kyselytutkimuksen tarkoituksena oli oppaan tekemisen alkumetreillä kartoittaa hieman 
kohderyhmää ja heidän kiinnostustaan sekä tietojaan aiheesta. Ensin aloin tehdä opas-
ta kuitenkin ainoastaan oman visioni avulla, jotta vastaukset eivät liikaa sekoittaisi miel-
täni tekovaiheessa. Kyselytutkimuksesta oli tavoitteena kuitenkin saada arvokasta tie-
toa oppaan kohderyhmästä. Toteutin kyselytutkimuksen siten, että tein Google Drive –
palvelulla haastattelupohjan, jonka lähetin valituille haastateltaville. Oppaan kannalta 
on tärkeää saada vastauksia tietysti nuorilta ihmisiltä, koska he ovat oppaan kohdeylei-
söä. Kyselyn tarkoituksena on kartoittaa myös muun muassa sitä, mistä kohderyhmä 
saa tämänhetkisen omaisuutensa pääasiassa, heidän riskinottohaluaan sekä aikai-
sempaa kokemusta sijoittamisesta. Lisäksi kartoitin heidän haluaan ylipäätään aloittaa 
sijoittaminen sekä sitä, mistä he ensisijassa tietoa sijoittamisesta etsisivät. Tämä on 
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tärkeää, jotta näemme, onko tämän kaltaiselle oppaalle kohderyhmän kannalta ylipää-
tään tarvetta.  
 
Jotta saisin katettua mahdollisimman laajan otoksen kohderyhmäni ikäisiä nuoria, ta-
voitteeni oli lähettää kyselylomakkeeni mahdollisimman erilaisille nuorille vastaajille. 
Sisarusteni kautta kysely tavoitti hieman nuorempia, 17 – 21 -vuotiaita nuoria lukio- ja 
ammattikoulutaustalla sekä korkeakouluopintojensa alkuvaiheessa. Ystävieni kautta 
taas tavoitin eri alojen opiskelijoita, mutta myös kaupalliselta alalta, jolloin tulin testan-
neeksi myös muiden kuin rahoitusalan opiskelijoiden kiinnostusta sijoittamiseen. Lisäk-
si poikaystäväni on ylläpitäjänä nettipelifoorumilla, jonka kautta saatoin tavoittaa nuoria 
henkilöitä lukuisilla eri taustoilla, mitä tulee rahoitusalan tietämykseen ja kokemuksiin 
sijoittajina. 
 
Kyselytutkimus muotoutui lopulta varsin lyhyeksi ja yksinkertaiseksi. Vastauksia sain 
kerättyä kasaan yhteensä 24 kappaletta, joka oli hieman vähemmän, kuin alun perin 
suunnittelin. Pienempi vastausmäärä ei kuitenkaan kohtuuttomasti korosta eriäviä vas-
tauksia, vaan vastaukset jakautuvat melko lailla odotettavasti.   
 
9.2 Kyselytutkimuksen vastaukset ja johtopäätökset 
 
Seuraavassa on esitelty kyselytutkimuksen vastaukset ja niiden pohjalta tehdyt johto-
päätökset. Pienestä otoksesta huolimatta vastaajat ovat opiskelutaustoiltaan ja tuloil-





Kuvio 2. Kyselytutkimuksen sukupuolijakauma 
 
Kyselyyn vastanneet nuoret olivat iältään 16 – 24 -vuotiaita. Suurin osa vastaajista on 
tavoitettu suomalaiselta nettipelifoorumilta, mikä selittää kuviossa 2 esiteltyä vastaajien 
sukupuolijakaumaa, koska foorumin käyttäjistä suurin osa on miespuolisia.  
 
Muu: oppisopimus ja kadettikoulu.  
Kuvio 3. Kyselytutkimuksen koulutustausta 
 
Kuviosta 3 käy ilmi, että suurimmalla osalla vastaajista on taustalla korkeintaan toisen 
























la vastaajalla on taustalla vasta peruskoulu, joten nuoresta iästään huolimatta vastaajil-
la on varsin hyvä koulutustausta. 
 
Muu: päivärahat 
Kuvio 4. Kyselytutkimuksen tulojakauma 
 
Kuvio 4 osoittaa, että ainoastaan neljäsosa vastaajista saa suurimman osan tuloistaan 
töitä tekemällä. 70 prosenttia vastaajista taas elää jonkin tuen varassa. Moni saa vielä 
omilta vanhemmiltaan rahallista tukea, mutta myös opintotuki on tärkeä osa nuorten 
varallisuutta. Ainoastaan yksi vastaaja saa pääasialliset tulonsa omista säästöistään. 
(kuvio 4) Nuorilla ei ikänsä vuoksi ole vielä ollut aikaa kerryttää omaa omaisuutta. Suu-
rin osa on vasta aloittanut työnteon ja koska nuorista suurin osa joutuu tekemään var-






8 % 4 % 
Mistä saat pääasialliset tulosi? 
Työ, 6 kpl
Opintotuki, 7 kpl
Omat säästöt, 1 kpl







Kuvio 5. Kyselytutkimukseen osallistuneiden sijoitustilanteet 
 
Kuviosta 5 käy ilmi, että kyllä-vastauksen antaneet ovat sijoittaneet rahastoihin, osak-
keisiin ja korkorahastoihin. Tässä kysymyksessä nähdään, että ainakin kyselyyn vas-
tanneista nuorista suurinta osaa joko kiinnostaa sijoittaminen tai he ovat jo aloittaneet 
sijoittamisen, mikä on mielestäni ehdottomasi erittäin positiivista. 42 prosenttia vastaa-
jista kuitenkin toteaa, että heitä ei kiinnosta sijoittamisen aloittaminen laisinkaan (kuvio 
5). 
 
Nuoriksi henkilöiksi vastaajat ovat varsin rohkeita. Ne vastaajat jotka eivät olleet kiin-
nostuneet ollenkaan aloittamaan sijoittamista, vastasivat herkemmin, että he eivät ole 
valmiita ottamaan riskiä ollenkaan tai juuri ollenkaan (kuvio 6).  Ne vastaajat jotka 
omistavat osakkeita, ovat valmiita ottamaan melko paljon riskiä. Rahastoihin sijoittajat 
taas eivät halua ottaa riskiä juuri ollenkaan. Jo sijoittavilla nuorilla näyttääkin olevan jo 
hyvää tietämystä siitä, millainen heidän riskinottokykynsä on ja mihin heidän kannattaa 




Oletko koskaan sijoittanut tai sijoitatko tällä hetkellä? 
Kyllä, 6 kpl









Kuvio 6. Kyselytutkimuksen riskijakauma 
 
Kuvio 6 osoittaa, että vastaajista suurin osa ei kuitenkaan ole vielä aloittanut sijoitta-
mista tai ei ole siitä kiinnostunut. Uskon, että tässä kysymyksessä näkyy hyvin myös 
kyselyn teoreettisuus, mikä on sikäli harmi. Mikäli vastaajat joutuisivat oikeassa tilan-
teessa päättämään haluaisivatko he sijoittaa mieluummin suurella riskillä ja suurem-
malla tuotto-odotuksella vaiko pienemmällä riskillä mutta myös pienemmällä tuotto-
odotuksella, uskoisin suurimman osan kallistuvan jälkimmäiseen. Suurimmalla osalla 
nuorista ei ole kuitenkaan vielä omaisuutta tarpeeksi turhaa riskinottoa ajatellen. Tässä 
näkyy varmasti myös vastaajien tietämättömyys. Ne jotka eivät vielä ole sijoittamista 
aloittaneet ja ne joita se ei ylipäätään kiinnosta, eivät varmastikaan ole perehtyneet 






Kuinka paljon olisit valmis ottamaan riskejä? 
En ollenkaan, 1 kpl
En juuri nyt, 8 kpl
Riskillä ei ole merkitystä, 6 kpl





Muu: ystävät  
Kuvio 7. Kyselytutkimuksen tiedonetsintäjakauma 
 
Oppaani kannalta huono lähtökohta on siinä, että jopa puolet kyselyyni vastanneista 
etsisi tietoa sijoittamisesta mieluiten Internetistä (kuvio 7). Ainoastaan 9 prosenttia vas-
taajista etsisi tietoa ensisijassa sijoittamista käsittelevästä kirjallisuudesta. Onneksi 
oppaani on saatavilla nimenomaan sähköisenä versiona ammattikorkeakoulujen The-
seus-tietokannassa, joten toivottavasti aiheesta kiinnostuneet löytävät tiensä sen luok-
se. 
10 Lopuksi 
10.1 Opinnäytetyön ja työmenetelmien arviointi 
 
Mielestäni opinnäytetyöni onnistui hyvin ja sen tuotos, Nuoren, aloittelevan sijoittajan 
opas, on mielestäni selkeä ja onnistunut. Vaikka työni ei aivan vastaa tavoitteita, jotka 
sille alun perin asetin, olen kuitenkin tyytyväinen lopputulokseen. Lopullinen työ on sel-
keä ja tiivis, mutta kuitenkin kattava tietopaketti. Toivon, että oppaastani on hyötyä 
myös muille, mutta sen tekemisestä on ollut hyötyä myös itselleni muutenkin kuin aino-
astaan valmistuminen mielessä. Opinnäytetyötäni tehdessäni olen perehtynyt sijoitta-
miseen sen verran laajasti, että omakin osaamiseni ja ymmärtämiseni aiheesta on ke-








Oma pankkisi, 15 kpl
Sijoittamista käsittelevä kirja, 4 kpö
Internet, 23 kpl
Alan julkaisut, 1 kpl
Koulun kautta, 2 kpl
Muu, 1 kpl
Mistä etsisit tietoa sijoittamisesta? 
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Opinnäytetyöni pohjautuu lähes yksinomaan olemassa olevaan kirjallisuuteen, sähköi-
siin julkaisuihin sekä omaan näkemykseeni aiheesta. Mielestäni olen kuitenkin saanut 
kaiken oleellisen tiedon opinnäytetyöhöni. Kyselytutkimus tuo mielestäni mukavan lisän 
raporttiin ja osoittaa, millaiset lähtökohdat oppaallani on ja millaisia nuoria potentiaalisia 
sijoittajia Suomessa on.  
 
10.2 Oppaan arviointi ja hyödynnettävyys 
 
Alun perin tarkoituksenani oli luoda selkeä, helppolukuinen ja innostava opas sijoitta-
misesta kiinnostuneille nuorille. Uskon, että oppaani avulla nuoret voivat aloittaa pereh-
tymisen sijoittamisen mielenkiintoiseen maailmaan ja varallisuuden kasvattamiseen. 
Myös jo hieman varttuneemmat voivat hyötyä oppaastani, mikäli sijoittamisen perustie-
dot kiinnostavat.  
 
Produktin edetessä huomasin alkuperäisen tavoitteeni olevan liian kunnianhimoinen, 
joten lopputulos on jonkin verran erilainen kuin alkuperäinen opinnäytetyösuunnitelma. 
Opinnäytetyön tekemisen aikana olin sekä kokopäivätöissä että opiskelin pääsykokei-
siin, ja tämä asetelma toi runsaasti niin ajankäytöllisiä kuin motivationaalisiakin haastei-
ta. Koenkin, että ennen kaikkea olen oppinut tämän vuoden aikana työskentelyä pai-
neen alla ja asioiden organisointia.     
 
Mielestäni kaikille nuorille olisi hyvä opettaa varallisuuden hallintaa jo nuorella iällä. 
Televisiossakin pyörii jo yhä useampi televisiosarja, jotka keskittyvät rahaongelmien 
kanssa painiskelevien ihmisten auttamiseen (esimerkiksi Kirsi ja himoshoppaajat ja 
Teinipomo). Asiakastiedon mukaan maksuhäiriöisten kuluttajien määrä vuonna 2013 
(360 000 henkilöä) lähentelee jo 1990-luvun lamavuosien jälkeisten vuosien maksuhäi-
riöisten ennätysmääriä. (Muhonen 2014) Taantuman aiheuttaman työttömyyden lisäksi 
maksuhäiriöitä aiheuttaa se, että yhä useampi kuluttaja on velkaantunut useammalle 
luotonantajalle, joka aiheuttaa kokonaisvelan kasvun kohtuuttoman suureksi. Yhä use-
ammalla on haasteita raha-asioiden hallinnassa ja toivon tämän oppaan avulla tuonee-
ni korteni kekoon, jotta tulevaisuudessa yhä harvemmalla olisi itse aiheutettuja raha-




10.3 Johtopäätökset ja kehittämisehdotukset 
 
Sijoittaminen on mielenkiintoinen ja laaja tutkimuskohde. Aiheen laajuuden vuoksi sii-
hen perehtyminen voi yksityishenkilöstä tuntua haasteelliselta tai pitkäveteiseltä. Siksi 
on tärkeää, että on olemassa yksinkertaisia ja aloittelijaystävällisiä oppaita kuten Opas 
nuorelle, aloittelevalle sijoittajalle. Oppaasta voisi hyvin tehdä esimerkiksi jatko-osan, 
jossa voitaisiin perehtyä käytännönläheisemmin sijoittamiseen ja opastaa käytännössä, 
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Itsekin nuorena henkilönä koen, että sijoittamisesta on varsin hankalaa saada tietoa 
ilman palavaa kiinnostusta aiheeseen. Mikäli ei koe mielekkääksi perehtyä alan julkai-
suihin, lukea talousuutisia ja keskustella ystävien kanssa päivän polttavista talousai-
heista, saa nuori loppujen lopuksi hyvin vähän tietoa sijoittamisesta ja sen aloittamises-
ta. Lisäksi taloussanasto vilisee vaikeaselkoisia termejä, joiden ymmärtäminen vaatii 
aikansa.  
Nuoret hyötyisivät omaisuutensa kartuttamisesta siinä missä aikuisetkin. Nuorena on 
vitsa väännettävä, sanoo sananlaskukin. Sijoittaminen opettaa järkevää rahan käyttöä 
ja on hienoa huomata, kun omat sijoitukset alkavat tuottaa tulosta. Samalla voi oppia 
mielenkiintoisia asioita taloudesta ja sijoitusmaailmasta.  
Tämän oppaan tarkoituksena on opastaa nuoria sijoittamisesta kiinnostuneita henkilöi-
tä sijoittamisen alkuun. Helpoin tapa on tietysti varata aika oman pankkinsa sijoitus-
neuvojalle, mutta oppaan tarkoituksena on esitellä myös muita mielenkiintoisia vaihto-
ehtoja. Oppaani auttaa sijoittamisen alkuun ja tarjoaa faktoja erilaisista sijoitusmuodois-
ta hyvine ja huonoine puolineen sekä ohjeita sijoitussuunnitelman tekoon. Sijoittamisen 
voi aloittaa jo varsin pienellä summalla, ja kun selvittää faktat etukäteen, sijoittaminen 
on entistä hauskempaa ja antoisampaa! 
 









Rahan ollessa kyseessä sijoittamisella tarkoitetaan yleensä rahan käyttämistä eli 
sijoittamista, jotta tulevaisuudessa kyseiselle rahalle syntyisi tuottoa (Niikkinen & 
Rothovius & Sahlström 2005,  9). Tavallisesti sijoittamisella tarkoitetaan erilaisten 
rahoitusinstrumenttien ostamista, hallussapitoa jonkin ajanjakson ajan ja lopulta 
niiden myymistä voittoa vastaan. Myytäessä sijoituksesta saatavat rahavirrat koos-
tuvat siitä rahasta, joka sijoitukseen on alun perin laitettu eli pääoman palautuksesta 
sekä tälle pääomalle saadusta tuotosta. Sijoituksen tuotto on korvaus siitä, että raha 
ei ole ollut sijoitusaikana sijoittajan käytössä ja siitä, että sijoitetun rahan palautumi-
nen ja voitto on epävarmaa eli sijoitukseen sisältyy riski.  
Mika Pesonen tiivistää kirjassaan säästämisen ja sijoittamisen kolmeen asiaan: 
 hallitse riskit 
 optimoi tuotot 
 huomioi kulut 
(Pesonen 2013, 11). 
Sijoituspäätös on riskin ja tuoton kompromissi. Usein sanotaan, että nämä ovat koli-
kon kaksi puolta; ilman toista ei voi olla toista. Riski on todennäköisyys sille, että 
sijoituksen todennäköinen tuotto poikkeaa odotetusta tuotosta. Mitä suurempi vaih-
teluväli on mahdollisissa tuotoissa eli mitä suurempi on niiden hajonta, sitä suurempi 
on sijoituksen riski. Jotta sijoittaja on halukas investoimaan, täytyy sijoituskohteen 
odotetun tuoton olla riittävä verrattuna sijoituksen riskiin. Sijoittajan täytyy kuitenkin 
tiedostaa se tosiasia, että sijoituksen odotettu tuotto ei välttämättä toteudu, ja näin 
usein sijoitusmarkkinoilla käykin, koska tuotot vaihtelevat voimakkaasti varsinkin 
lyhyellä aikavälillä. Tuottojen heilahtelua sijoitusmarkkinoilla kutsutaan usein myös 
volatiliteetiksi. (Nikkinen & Rothovius & Sahlström 2005, 28.) 
Riski vaihtelee usein suuresti eri sijoitusinstrumenteilla. Mitä enemmän riskiä sijoitus 
sisältää, sitä suurempi on odotus sen tuotoista. Osakkeita pidetään usein sijoituskoh-
teista riskisimpinä, mutta niistä saatava voitto voi parhaimmassa tapauksessa nousta 




mimpänä, mutta pankkitilillä olevien rahojen tuotto jää nykyaikana varsin olemattomak-
si, koska inflaation on nykypäivänä pankkitilien korkoja suurempi.  Mikäli et ole halukas 
ottamaan suurta riskiä sijoittaessasi, joudut todennäköisesti tyytymään pienempään 
tuottoon. Jos taas havittelet suurempaa tuottoa, on sinun hyväksyttävä suurempi riski. 
(Säästöpankki 2014.)  
Tuoton odotusarvo = riskitön tuotto + riskipreemio 
 
Voidaan sanoa, että riskitön tuotto on sijoittajalle korvausta siitä, että raha on ollut kiinni 
sijoituskohteessa sijoitusajan ja riskipreemio siitä, että sijoituksen tuotto on epävarmaa. 
Yleensä sijoittajat ovat riskinkarttajia, eli kun on  mahdollista valita kahdesta sijoitus-
kohteesta, valitsee sijoittaja sen, jonka mukana tulee pienempi riski. Jos kaksi kohdetta 
saa eri tuotolla, valitsee sijoittaja aina enemmän tuottavan. (Nikkinen & Rothovius & 
Salström. Arvopaperisijoittaminen. 2005, 36.) 
Yksi pörssimaailman vanhimmista viisauksista on: ”Älä laita kaikkia munia samaan 
koriin”. Viisas sijoittaja ei koskaan sijoita vain yhteen sijoituskohteeseen vaan hajauttaa 
sijoituksensa useampaan eri kohteeseen. Tätä tarkoittaa hajauttaminen. Kun yhden 
sijoituskohteen arvo romahtaa, ei sijoittaja menetä kaikkia rahojaan. Jonkin sijoituskoh-
teen arvon heikentyessä saattaa jonkin toisen kohteen arvo nousta. Hajauttamisessa-
kin kannattaa kuitenkin säilyttää kohtuus eikä sijoittaa niin moniin osakkeisiin, että se-
koaa itsekin laskuissa. (Hämäläinen 2003, 100 – 115) 
Sijoitusten hajauttaminen pienentää riskiä. Kun sijoitukset hajautetaan useaan eri taval-
la ja eri suuntiin liikkuvaan sijoituskohteeseen, sijoitussalkun kokonaisriski alenee. (Pe-
sonen 2013, 31.)  
Sijoituksia voi hajauttaa esimerkiksi maantieteellisesti sijoittamalla kohteisiin, joilla on 
erilainen maantieteellinen sijainti. Vaihtoehto on esimerkiksi sijoittaa jonkin sellaisen 
yrityksen osakkeisiin, joka sijaitsee esimerkiksi jossain toisessa maassa. Hajauttami-




tarviketeollisuudessa ei välttämättä tarkoita samaan aikaan huonoa tilannetta myös 
teknologiateollisuudessa. (Pesonen 2013, 39) 
Sijoittajan ei ole järkevää sijoittaa koko aikomaansa sijoitussummaa kerralla. Ajallinen 
hajauttaminen tarkoittaa sitä, että sijoittaja nostaa pikku hiljaa sijoitustensa riskitasoa ja 
saa tällöin todennäköisesti suuremman tuoton, kuin sijoittamalla koko summan saman 
tien. (Pesonen 2013, 33) 
Sijoituspäätöstä tehdessään on muutamia asioita, jotka kannattaa ottaa huomioon. 
Seuraavassa on esitelty joitain tekijöitä, joita jokaisen sijoittajan on hyvä miettiä ennen 
sijoituspäätöksen tekemistä.  
ää
Aivan ensiksi kannattaa määritellä omat tavoitteet. Haluatko säästää esimerkiksi oman 
ensiasunnon ostoa tai vaikkapa maailmaympärysmatkaa varten?  Tavoitteena voi olla 
myös saavuttaa esimerkiksi jonkin tietty summa esimerkiksi viiden vuoden päästä. Si-
joittaa voi toki myös ilman konkreettisia tavoitteita, varallisuuden kasvattaminen on 
mainio tavoite sekin ja tuo lisää turvan tunnetta tulevaisuutta varten. 
  
Kaikkein tärkein vaihe sijoituspäätöksen tekemisessä on oman riskinsietokyvyn tunnis-
taminen. Riskillä tarkoitetaan tuoton vaihtelua, eli se sisältää sekä mahdollisuuden voit-
toihin että tappioihin. Riskinsietokyky tarkoittaa sijoittajan kysyä suhtautua tappioihin. 
Jotkut sijoittajat kestävät paremmin mahdolliset tappiot, toiset taas menettävät yöunen-
sa ajatellessaan, että heidän sijoittamansa varallisuuden arvo voi tulevaisuudessa hu-
veta. Mikäli tavoittelet suuria tuottoja, on sinun myös hyväksyttävä suurempi riski, kos-
ka ilman riskiä ei voi saada suuria tuottoja. Mikäli taas et ole valmis ottamaan paljon 
riskiä, on sinun tyydyttävä pienempiin tuottoihin. (Kallunki & Martikainen & Niemelä 
2011, 23 – 24.) 
Itsenäisen sijoittajan on mietittävä itse oma riskinsietokykynsä ja tehtävä sijoituspää-




sietokyvyn kartoittamisessa ja sijoituspäätösten tekemisessä. (Kallunki & Martikainen & 
Niemelä 2011, 24.)  
Sijoittajan täytyy myös miettiä, kuinka kauan sijoitettu varallisuus voi olla kiinni sijoitus-
kohteessa. Tämän vuoksi ennen sijoituspäätöksen tekemistä on myös tärkeää pohtia, 
miten pitkä sijoitusaika tulee olemaan. Sijoittajan kannattaa miettiä, miten kauan hän 
on valmis pitämään rahojaan kiinni sijoituksessa, koska tällöinhän varat eivät ole hänen 
omassa, vapaassa käytössään.  
Sijoitusaika voi vaihdella muutamista päivistä vuosikausiin. Sijoituskohteiden arvo voi 
heitellä lyhyellä aikavälillä paljonkin. Pidemmällä aikavälillä talouden isot ja pienet vaih-
telut tasoittavat toisiaan. Esimerkiksi osakesijoitukset tulevat tästä syystä kannatta-
vammaksi pitkällä aikavälillä. (Martikainen & Kallunki & Niemelä 2011,  42.)   
Monissa sijoitusinstrumenteissa, esimerkiksi sijoitusvakuutuksissa, saattaa myös olla 
palveluntarjoajan määrittämiä minimisijoitusaikoja, joista kannattaa ottaa selvää etukä-
teen ja tutustua esitteisiin mahdollisimman hyvin ennen päätöksen tekoa.  
Sijoittaja voi hoitaa sijoitussalkkuaan joko kokonaan itse, palkata ulkopuolisen varain-
hoitajan tai maksaa ulkopuolisen palveluntarjoajan sijoituspalveluista. Esimerkiksi sijoit-
taessaan sijoitusrahastoon sijoittaja antaa sijoituspäätösten tekemisen sekä sijoitussal-
kun hallinnan rahastoyhtiön haltuun. (Anderson & Tuhkanen 2004, 91.) 
 
Kaikki suurimmat suomalaiset pankit (esimerkiksi Nordea, Osuuspankki ja LähiTapiola) 
tarjoavat sijoituspalveluita. Sijoitusneuvojan tehtävänä on tarjota asiakkaan kannalta 
parhaita sijoitusratkaisuja sekä antaa ammattimaisia ohjeita. Sijoitusneuvojat pystyvät 
neuvomaan sijoitustavoitteiden määrittelyssä ja varojen mahdollisimman tehokkaassa 
kohdentamisessa. Asiakkaan on kuitenkin tärkeää muistaa se, että yksikään sijoitus-
neuvoja ei ole ennustaja eikä siis pysty ennustamaan tulevaisuuden korkojen ja osake-
kurssien hintamuutoksia niin, että siitä olisi oikeasti apua asiakkaan kannalta. Kaikki 
ennusteet ovat käytännössä vain oletuksia, jotka perustuvat menneisyyden ja nykyhet-
ken tilanteiden asiantuntevaan analysointiin ja talouden ymmärtämiseen. (Anderson & 





Varainhoitopalveluita tarjoavat myös pankit sekä sijoituspalveluyritykset, kuten pankkii-
riliikkeet ja yksityiset omaisuudenhoitajat. Varainhoitajalta edellytetään toimintalupaa ja 
ennen palvelun tarjoamista he kartoittavat asiakkaan taloudellinen tilanteen, sijoitusko-
kemuksen sekä sijoitustavoitteet yksityiskohtaisten kysymysten avulla. Tarkoitus on 
saada mahdollisimman tarkka kuva asiakkaan tilanteesta asiakkaan kannalta parhai-
den mahdollisten ratkaisujen löytämiseksi. (Finanssivalvonta 2012) 
Varainhoidosta on laadittava aina kirjallinen sopimus. Selkeä ja yksityiskohtainen so-
pimus helpottaa asiakkaan mahdollisuuksia seurata omaisuudenhoitoa ja sopimuksen 
täytäntöönpanoa. Mahdollisten erimielisyystilanteiden sattuessa ratkaistaan sopimuk-
sen pohjalta, onko varainhoitaja toiminut väärin ja sopimuksen vastaisesti. Epäselvät 
sopimuskohdat kannattaa selvittää ja ehtoihin paneutua ennen sopimuksen allekirjoit-
tamista. (Finanssivalvonta 2012) 
Varainhoitopäätöstä tehdessä kannattaa ottaa huomioon tiettyjä asioita. Aina kannattaa 
selvittää, onko varainhoitajalla toimilupa. Myös eri varainhoitopalveluiden tarjoajia ja 
palveluiden sisältöä kannattaa vertailla. Varainhoitopalveluiden hinnat ja palkkiot tulisi 
myös selvittää.  (Finanssivalvonta 2012) 
ä
Kokematonkin sijoittaja voi ryhtyä sijoittamaan itsenäisesti esimerkiksi yhdistelmära-
haston kautta. Tuotteesta riippuu, miten paljon perehtyneisyyttä sijoittajalta vaaditaan. 
Oman sijoitussalkun kokoaminen ja hallinnointi vaatii toki aikaa ja aiheeseen perehty-
mistä, mutta on samalla myös antoisaa ja kiinnostavaa. Sijoittaja pääsee koko ajan 
oppimaan uusia asioita ja tappioista voi syyttää vain itseään.  
ä ö
Moni lepuuttaa vaivalla hankkimaansa omaisuutta tavallisella pankkitilillä. Säästäjän ja 
sijoittajan kannattaa kuitenkin ehdottomasti miettiä muitakin vaihtoehtoja tavallisille 
pankkitalletuksille. Inflaatio nimittäin vie pankkitilillä makaavien rahojen ostovoimaa ja 




flaatiolla tarkoitetaan rahan arvon ja ostovoiman vähentymistä ja tästä johtuvaa hinto-
jen nousua. Inflaatiota merkitään prosenttilukuna ja tammikuussa 2014 se oli 1,6 pro-
senttia. Tämä luku kuvaa kuluttajahintojen muutosta, eli hinnat ovat nousseet 1,6 pro-
senttia vuoden aikana (Findikaattori, tilastokeskus). Käyttötilien korot ovat mitättömän 
pienet, eivätkä ne riitä peittoamaan inflaation voimaa. Tämän vuoksi voidaan todeta, 
että pankkitalletuksetkaan eivät ole täysin riskittömiä sijoituskohteita (Pesonen 2011,  
89.) 
Osakkeet tarjoavat sijoittajalle omistusosuuden osakeyhtiössä eli osake tarkoittaa 
osuutta yhtiöstä. Osakeyhtiöiden oma pääoma koostuu yhtiön liikkeellelaskemista 
osakkeista, jotka yhtiö on laskenut liikkeelle ns. osakeannissa. Sijoittajan ostaessa yh-
tiön osakkeita, saa hän omistusosuuden yhtiöstä, joka on yhtä suuri, kuin hänen osta-
miensa osakkeiden yhteenlaskettu summa koko yrityksestä. Yhtiökokouksen päätök-
sellä yhtiö voi päättää osakepääoman nostamisesta, eli laskea liikkeelle lisää osakkei-
ta. Osakesijoittajan taloudellinen riski on osakeyhtiöön sijoitetun pääoman menettämi-
nen.  
Osakkeilla käydään kauppaa pörssissä. Osakkeiden hinta eli kurssi määräytyy ostajien 
ja myyjien tekemien tarjousten perusteella. Pörssiyhtiöt ovat julkisia osakeyhtiöitä (oyj), 
joiden osakkeet ovat julkisen kaupankäynnin kohteena. Pörssissä yhtiöt keräävät rahoi-
tusta toiminnalleen. Niillä on velvollisuus paljastaa monia toimintaansa koskevia tietoja, 
esimerkiksi tilinpäätöstietoja. Kaikkien yritysten osakkeilla ei voida käydä kauppaa ar-
vopaperipörssissä. Yritys hyötyy osakkeiden julkisesta kaupankäynnistä siten, että se 
voi saada lisää pääomaa toimintansa rahoittamiseen ja omistajat voivat irtautua yrityk-
sestä kokonaan. Useimmiten pienten yritysten omistajat toimimat itsekin yrityksessä, 
mutta pörssiyhtiöiden positiivinen puoli on se, että kuka tahansa voi ostaa yrityksen 
osakkeita ja täten toimia yrityksen omistajana. (Anderson 2001, 130 – 131.)  
Silloin kun yrityksellä menee hyvin, myös sen omistajilla menee hyvin. Sijoittajan täytyy 
huomioida, että osakeyhtiön ei koskaan tarvitse maksaa takaisin osakkeenomistajilta 
saamiaan rahoja eikä osakeyhtiöllä myöskään ole velvollisuutta maksaa tuottoja osak-
keenomistajille. Yhtiön päätettyä toimintansa esimerkiksi konkurssin vuoksi, osakesi-





Osakkeiden ehdoton valtti on se, että niihin sijoittamalla voi saada suuriakin tuottoja. 
Osakkeiden tuotto muodostuu niiden arvonnoususta ja osingoista. Yhtiö jakaa osan 
voitoistaan osakkeenomistajille osinkoina ja jättävät loput yhtiön käyttöön esimerkiksi 
investointeja varten. Arvonnousulla tarkoitetaan mahdollista osakkeesta saatavaa 
myyntivoittoa. Osakkeen arvo voi nousta ajan mittaan esimerkiksi osingon positiivisen 
kehityksen vuoksi. (Osakeopas 2013, 9.)  
Ennen sijoituspäätöksen tekemistä sijoittajan kannattaa tutustua hyvin yhtiöön ja sen 
edustamaan toimialaan. Osakkeiden ostamista varten sijoittaja tarvitsee arvo-
osuustilin, joita voi avata esimerkiksi omassa pankissaan, sijoituspalveluyrityksessä tai 
Arvopaperikeskuksessa. (Finanssivalvonta 2014.) Osakekauppoja on nykyään helppo 
tehdä Internetin välityksellä ja siellä ne kannattaakin tehdä, koska kaupankäyntikulut 
ovat tällöin alhaisimmat. Arvo-osuustilin ylläpitäjä laskuttaa tilin ylläpidosta, säilytetyistä 
osakkeista ja tehdyistä kaupoista. (Pesonen 2011, 95.) Nämä kulut kannattaa selvittää 
ja ottaa huomioon ennen sijoituspäätöksen tekemistä. 
Osakkeiden hyvien tuottojen vastakohta on suuri riski. Riskiä voi pienentää hajautta-
malla sijoituksensa useamman eri yrityksen osakkeisiin, jolloin kokonaisriski pienenee. 
Osakkeet kannattaa valita erityisesti eri toimialoilta, jolloin ne eivät ole suoraan riippu-
vaisia toisistaan. (Osakeopas 2013, 10.) 
Osake on sijoituskohteena paras pitkällä aikavälillä. Osakkeiden arvo saattaa heilah-
della paljonkin lyhyellä aikavälillä, mutta pitkällä aikavälillä talouden nousut ja laskut 
tasoittavat toisiaan niin, että yleisesti ottaen pitkän aikavälin tuotot ovat olleet varsin 
hyviä. (Osakeopas 2013, 5.) 
Osakkeiden myyntivoitoista maksetaan pääomatuloveroa. Myyntivoitto on osakkeiden 
osto- ja myyntihinnan välinen erotus, eli jos olet ostanut osakkeita kymmenellä eurolla 
ja myyt ne pois kahdellakymmenellä eurolla, myyntivoittosi on kymmenen euroa. Tästä 






Tarmo omistaa Yritys Oyj:n osakkeita ja on saanut niistä vuonna 2011 osinkotuloa       
1 000 euroa. Osingosta 30 % eli 300 euroa on verovapaata ja 70 % eli 700 euroa on 
verotettavaa pääomatuloa. Vuonna 2011 pääomatulovero oli 28 % eli Tarmo joutui 
maksamaan saamastaan osingosta veroa yhteensä  
700€ * 0,28 = 196 euroa.  
Vuodesta 2012 alkaen pääomatuloveron määrä on ollut 30 prosenttia ja yli 50 000 eu-
ron pääomatulosta 32 prosenttia. (Verohallinto, 2014.)  
 
Osakesijoittaja voi sijoittaa niin kotimaisiin kuin ulkomaisiinkin osakkeisiin. Suomalaisel-
le on tietysti helpointa sijoittaa suomalaisiin yhtiöihin, koska niistä saa kaikkein helpoi-
ten tietoa ja suomalainen sijoittaja tuntee ne paremmin kuin ulkomaalaiset. Ainakin 
aluksi suurin osa piensijoittajista keskittyykin kotimaisten pörssiyhtiöiden osakkeisiin. 
Ulkomaisiinkaan osakkeisiin sijoittaminen ei ole vaikeaa, ja euroalueen sisällä pysyttä-
essä ei tarvitse huolehtia edes valuuttakursseista. Euroalueen ulkopuolelle sijoitettaes-
sa tulee ottaa huomioon valuutanvaihtokulut. (Pesonen 2011, 99 – 100.) 
Suomen osakemarkkinat ovat pienet ja pienillä markkinoilla hinnanmuutokset ovat iso-
ja. Hajauttaminen kannattaa, joten yhä useampi osakesalkku sisältää nykyään myös 
euroalueen osakkeita.  
Mikäli tahtoo sijoittaa ainoastaan kotimaisiin yrityksiin, voi valita pelkästään Suomessa 
toimivien ja kansainvälisesti toimivien yritysten välillä. Kannattaa ottaa huomioon, että 
pelkästään Suomessa toimivat yhtiöt ovat alttiita paikallisille suhdannevaihteluille sekä 
kilpailutilanne- ja lakimuutoksille. Kansainvälisiin yrityksiin sijoitettaessa näiden tekijöi-






Osakesijoitusten plussat    
      
+ Tuotto-odotus on korkea. 
+ Salkun muokkaaminen on helppoa. 
+ Päätösvalta, voit itse päättää mihin ja minkä verran sijoitat. 
+ Osakkeet voi myydä nopeasti pois. 
+ Osingoista tulovirtaa. 
+ Pörssiyhtiöitä seuratessa oppii paljon talousasioista ja sijoittamisesta.
    
 
 
Osakesijoitusten miinukset    
     
– Yksittäisen osakkeen riski on korkea. 
– Sijoittaminen vaatii kylmiä hermoja. 
– Menestyminen vaatii sitoutumista pitkäksi aikaa. 
– Taloustilanteen seuraaminen ja sijoituspäätösten tekeminen vaatii 
aikaa ja perehtymistä. 
 
Silloin kun et itse halua päättää, mihin osakkeisiin rahasi laitat, on hyvä vaihtoehto si-
joittaa varat sijoitusrahastoihin (Hämäläinen 2003, 163). Sijoitusrahasto on salkku, joka 
koostuu osakkeista, korkoinstrumenteista ja muista arvopapereista. Sen omistavat sii-
hen sijoittaneet yksityiset henkilöt, yritykset ja muut yhteisöt. Sijoitusrahasto toimii si-
ten, että sijoittajien sijoittamat varat kerätään yhteen ja sijoitetaan rahaston muodosta-
viin eri arvopapereihin. Rahastossa olevat arvopaperit ovat sijoittajien omaisuutta, mut-
ta rahastoon liittyvistä sijoituspäätöksistä ja muusta hallinnoinnista vastaa rahastoyhtiö. 
(Puttonen & Repo 2011, 30.) Sijoitusrahastot ovat siis tavallaan kuin suuria osakesalk-
kuja, joista sijoittajan voi ostaa osuuden itselleen (Hämäläinen 2003,163). 
Rahastosijoittamisessa on hyvä pitää mielessä, että varainhoitajat eivät ole ennustajia. 
Tässä korostuu myös oman tietämyksen tärkeys; on hyvä myös itse perehtyä hieman 




Sijoitusrahastot on suunniteltu nimenomaan säästämistarkoitukseen. Niissä säästäjien 
säästöt on koottu yhteen ja ne tarjoavat pienemmällekin säästöerälle riskin hajautuksen 
ja suursijoittamisen edut. Rahoitusyhtiön tehtävänä on sijoittaa sijoittajien varat sijoitus-
rahaston sääntöjen mukaisesti arvopaperimarkkinoille esimerkiksi osakkeisiin, joukko-
lainoihin ja toisiin sijoitusrahastoihin. Rahastoyhtiöt ovat osakeyhtiöitä ja ainoastaan ne 
saavat hoitaa sijoitusrahastoja. (Pesonen 2011, 113) Rahastot voidaan karkeasti jakaa 
korkorahastoihin, osakerahastoihin ja yhdistelmärahastoihin. 
Osakerahastossa varat on sijoitettu valikoimaan osakkeita. Osakerahastot ovat suoria 
osakesijoituksia riskittömämpiä, joten ne ovat hyvä vaihtoehto, jos osakesijoittaminen 
kiinnostaa, mutta niiden vaatima vaivannäkö ja riskit epäilyttävät. (Hämäläinen 2003, 
174 – 116.) Osakerahastoja jaotellaan esimerkiksi sijoituskohteiden maantieteellisen 
sijainnin, yhtiöiden toimialan tai yhtiöiden koon perusteella. Rahastoja voidaan jaotella 
myös sijoitustyylien perusteella, jotkut rahastot sijoittavat esimerkiksi joko arvo- tai kas-
vuyrityksiin. (Puttonne & Repo 2011, 65 – 66) 
 
Korkorahastot jaetaan lyhyen koron rahastoihin eli rahamarkkinarahastoihin ja pitkän 
koron rahastoihin. Lyhyen koron rahastoissa varat sijoitetaan rahamarkkinainstrument-
teihin, joita ovat esimerkiksi valtion, pankkien tai yritysten liikkeelle laskemia korkoin-
strumentteja, joiden laina-aika on enintään yksi vuosi. (Puttonen & Repo 2011, 65.) 
Lyhyen koron rahastojen riskit ovat pieniä, mutta siten myös niiden tuotto-odotukset 
ovat pieniä.  Pitkän koron rahastoissa varat sijoitetaan pitkäaikaisiin joukkovelkakirjoi-
hin ja niiden tuotot ovat sidoksissa yleiseen korkotasoon. (Nikkinen & Rothovius & Sal-
ström, 19.) 
ä
Yhdistelmärahastoissa varat on sijoitettu osakkeisiin ja korkopapereihin, ja ne ovat 
osakerahastoja riskittömämpi vaihtoehto, mutta myös niiden tuotto-odotukset ovat osa-
kerahastoja pienemmät. Rahastot vaihtavat sijoitustensa painopistettä markkinatilan-
teen mukaan. Yhdistelmärahastot sopivat sijoittajalle, jotka haluavat yhdistää osakesi-




Sijoitusrahastojen plussat    
      
+ Riski on yksittäisiä osakesijoituksia alhaisempi. 
+ Rahaston varat sijoitetaan useaan kohteeseen, jolloin riski pienenee. 
+ Sijoittaja pääsee hyötymään sijoitusalan ammattilaisten avusta jo  
pikkurahalla 
+ Viranomaisvalvonta takaa hyvän sijoittajasuojan. 
+ Helppohoitoisuus ja vaivattomuus. Ei vaadi paljon omaa perehtymistä 
asiaan. 
   
 
 
Sijoitusrahastojen miinukset    
    
– Alhaisempi riski merkitsee alhaisempaa tuottoa. 
– Rahastoyhtiöiden perimät palkkiot ja hallinnointikulut, 
– Oman päätäntävallan puute. 
     
ää ö
Säästöhenkivakuutukset ja yksilölliset eläkevakuutukset ovat sijoittamiseen liittyviä 
vakuutustuotteita. Ne ovat henkivakuutusyhtiön kanssa tehtäviä henkivakuutussopi-
muksia, joiden avulla asiakas kerryttää omaisuutta vähitellen tulevaisuutta varten. Nimi-
tystä säästövakuutus käytetään henkivakuutuksista, joilla säästetään vähitellen, esim. 
kuukausierinä kun taas sijoitusvakuutukset ovat henkivakuutuksia, joihin sijoitetaan 
yksi tai useampi kertamaksu. Sijoitus- ja säästövakuutuksia tarjoavat kaikki Suomen 
suurimmat pankit.  Henkivakuutus tarkoittaa tässä yhteydessä sitä, että sijoittajan kuol-
lessa tämän perikunta saa sijoitukset.  
Säästö- ja sijoitusvakuutusten idea yksinkertaistettuna on se, että säästäjä maksaa 
vakuutusyhtiölle vakuutusmaksuja, joita yhtiö säilyttää asiakkaan lukuun ja palauttaa 
ne sitten ennalta sovittuna ajankohtana takaisin asiakkaalle säästölle kertyneen tuoton 
kera. Säästöt palautetaan vain, mikäli vakuutettu elää yhä ja mikäli vakuutuksenottaja 
kuolee vakuutusaikana, säästöt jäävät vakuutusyhtiöön. Usein säästö- ja sijoitusvakuu-
tuksiin liitetään kuolemanvaraturva, jotta vakuutuksesta voidaan maksaa edunsaajalle 




Säästö- ja sijoitusvakuutukset sopivat parhaiten pitkäaikaiseen eli useamman vuoden 
mittaiseen säästämiseen ja sijoittamiseen. Vakuutussopimuksissa saattaa olla vähim-
mäissäästämisaikoja ja vakuutussäästöjen nostamisesta säästöaikana saatetaan periä 
isojakin kuluja. Sijoitettavan rahamäärän saa kuitenkin usein määritellä sijoittaja itse, ja 
sitä voi muuttaa vakuutusaikana. (Finanssivalvonta, 2012) 
Esimerkiksi Osuuspankin tarjoamaan vakuutukseen voi valita erilaisia sijoituskohteita 
oma riskinottokyky ja tuottovaatimus huomioon ottaen. Pienetkin säästöt voi säästö- ja 
sijoitusvakuutuksissa hajauttaa useaan eri kohteeseen, mikä pienentää riskiä entises-
tään. Lisäksi sijoituskohteita voi usein muokata ja vaihtaa kesken vakuutuskauden il-
man lisäkuluja. (OP-sijoitusvakuutus.) Vastaavanlaisia tuotteita tarjoavat myös muut 
Suomen suurimmista pankeista. 
 
Sijoitus- ja säästövakuutusten plussat   
      
+ Sijoittaja voi itse päättää sijoitettavan rahamäärän. 
+ Hajauttamisen mahdollisuus. 
+ Sijoituskohteet voi päättää suurilta osin itse, joten voi ottaa sen verran 
riskiä kuin itse haluaa. 
+ Muokkausmahdollisuudet.  






Sijoitus- ja säästövakuutusten miinukset  
       
– Vähimmäissäästöaikojen vuoksi sijoituksia ei voi nopeasti muuttaa 
rahaksi. 
– Jos haluaa nostaa rahaa ennen säästöajan päättymistä, voi joutua  
maksamaan isojakin summia. 
 
 
ää ä  
 
ää ö
Säästö- tai tavoitetilit sopivat sinulle, mikäli säästät jotain tiettyä tavoitetta, esimerkiksi 
ulkomaanmatkaa tai autoa varten. Tällaisille tileille voi säästää tietyn summan aina 
kuukausittain. Tileillä voi kuitenkin olla palveluntarjoajasta riippuen nostorajoituksia, 
jotka rajoittavat esimerkiksi montako nostoa tililtä voidaan tehdä tietyllä aikavälillä Tilien 
korko nousee yleensä sijoitussumman kasvaessa portaittain. Korko kuitenkin yltää har-
voin inflaation tasolle, joten kovin kannattavana sijoitusinstrumentteina säästötilejä ei 
voida pitää. (Pesonen 2011, 90.) 
ää ä  
Tällaisilla tileillä rahat ovat kiinni jonkin ennalta sovitun ajan. Korko on yleensä sitä suu-
rempi, mitä suurempi on säästösumma ja mitä pidempi on säästöaika. Määräaikaistili-
en korko määräytyy tilinavauksen yhteydessä riippuen markkinatilanteesta, talle-
tusajasta, talletettavasta rahamäärästä ja asiakassuhteen luonteesta. Mika Pesonen 
toteaa kirjassaan, että huomattavan korkea korkotarjous voi olla merkki siitä, että pan-
killa ei mene hyvin ja että se joutuu rahoittamaan toimintaansa kalliisti. Määräaikaisti-
lienkin kohdalla tulee muistaa, että normaalissa taloustilanteessa jo inflaatio syö tilin 
tuoton. (Pesonen 2011, 90.) 
Sijoitustalletuksen tuotto on sidottu esimerkiksi muutamat osakkeen kurssikehitykseen. 
Talletukselle voidaan määrittää matala takuukorko ja lisäkorkoon vaikuttaa valittujen 
osakkeiden kurssikehitys. Lisäkorosta ei siis ole takuuta talletuspäätöstä tehdessä. 




Kaikki suomalaiset pankit tarjoavat kutakin edellisistä vaihtoehdoista ja niiden ehdot 
ovat hyvin pitkälti samanlaiset. Ehtoihin kannattaa kuitenkin perehtyä kunnolla ikävien 
yllätysten välttämiseksi.  
 
Tilisäästämisen plussat    
     
+ Vaivattomuus. 
+ Pankkien tarjoamat palvelut ja ammattilaisen apu. 
+ Varsin selkeät sopimusehdot. 
+ Melko turvallisia sijoitustuotteita. 
 
 
Tilisäästämisen miinukset    
     
– Mahdolliset nostorajoitukset haittaavat, jos haluaa saada sijoituksistaan 
rahaa vapaasti käyttöön. 
– Mitättömän pienet korot, inflaatio syö käytännössä kaikki tuotot. 
      
ää ä
Asuntosäästämiseen liittyvä asp-järjestelmä on luotu helpottamaan ensimmäisen oman 
asunnon ostoa. Asp-järjestelmä on tarkoitettu nuorille 18 - 30 – vuotiaille ensiasunnon 
ostamista suunnitteleville. Kaikki suurimmat pankit Suomessa tarjoavat asp-tilejä, joilla 
on hienoisia eroavaisuuksia, mutta tärkeimmät yhteiset tekijät löytyvät kaikista vaihto-
ehdoista. Säästöaika asp-tileissä on vähintään kaksi vuotta ja tilille suoritettujen talle-
tusten ja niille maksettujen korkojen on vastattava vähintään 10 % ostettavan asunnon 
ostohinnasta. Asiakkaan säästettyä kyseisen summan, myöntää pankki loppusummalle 
asunnon ostoon tarvittavan määrän lainaa. Pankki maksaa säästetylle summalle nor-
maalia pankkitalletusta parempaa korkoa. Koko säästöajan pankki maksaa ASP-tilille 1 
prosentin korkoa ja kun säästäjä on saavuttanut säästötavoitteensa, maksaa pankki 
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